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GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N.0 4 
CLASIFICACION DE PLAZAS DE FUN-
CIONARIOS DE CUERPOS NACIONA-
LES DE ADMINISTRACION LOCAL. 
Se hace público para general co-
nocimiento y el de las Corporacio-
nes y funcionarios afectados que la 
Dirección General de Administración 
Local ha dictado resolución de fecha 
21 de diciembre de 1978 que dice: 
"De conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 187 y concordantes 
del vigente Reglamento de Funcio-
narios de Administración Local, de 
30 de mayo de 1952, según han que-
dado afectadas por el Real Decreto 
3046/1977, de 6 de octubre; vistos los 
acuerdos de las Corporaciones y los 
informes reglamentarios, esta Direc-
ción General ha resuelto clasificar 
las Corporaciones que se citan, a efec-
tos de adjudicación de plazas a los 
correspondientes funcionarios de los 
Cuerpos Nacionales de Administra-
ción Local. 
Provincia de León 
Ayuntamiento de Vil labl ino: 1.a ca-
tegoría. 
Plazas de Secretario, Interventor y 
Depositario. 
Los funcionarios que ostenten la 
titularidad de las Secretarías que pa-
san en vi r tud de la presente resolu-
ción a categoría superior, continua-
rán en su destino, no pudiendo ser 
alterado el nivel de proporcionalidad 
que por su pertenencia a la catego-
ría de dicho Cuerpo Nacional les 
corresponda. 
León, 18 de enero de 1979. 
E l Gobernador Civil, 
Luis Cuesta Gimeno 
CIRCULAR N.0 5 
MODIFICACION DE PLANTILLA 
DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA 
La Dirección General de Adminis-
tración Local por escrito de fecha 27 
de diciembre de 1978 dice a este Go-
bierno Civil , lo que sigue: 
"Visto el acuerdo de la Corpora-
ción del Ayuntamiento de La Robla 
de fecha 6-10-1978, sobre creación de 
una plaza de Operario, Servicios Múl-
tiples, Subgrupo de Servicios Espe-
ciales, clase "Personal de Oficios", 
con nivel de proporcionalidad: tres 
y jubilación a los 65 años de edad. 
Visto el Decreto de 30 de mayo de 
1952 y el artículo 13 del Reglamento 
de Funcionarios de Administración 
Local. 
Esta Dirección General ha resuel-
to visar favorablemente la modifica-
ción de plantilla que se ha solici-
tado." 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial para general conocimien-
to y demás efectos. 
León, 18 de enero de 1979. 
E l Gobernador Civil, 
Ltiis Cuesta Gimeno 
CIRCULAR N.0 6 
MODIFICACION DE PLANTILLA 
DEL AYUNTAMIENTO DE OSEJA 
DE SAJAMBRE 
Por escrito de fecha 27 de diciem-
bre de 1978, la Dirección General de 
Administración Local comunica a 
este Gobierno Civil , lo que sigue:-
"Visto el acuerdo de la Corpora-
ción del Ayuntamiento de Oseja de 
Sajambre, de fecha 15-2-1978, sobre 
amortización de una plaza, vacante, 
de Auxil iar de Administración Ge-
neral. 
Visto el Decreto de 30 de mayo de 
1952 y el artículo 13 del Reglamento 
de Funcionarios de Administración 
Local, así como el informe del Go-
bierno Civi l de fecha 23-10-78. 
Esta Dirección General ha resuel-
to visar favorablemente la modifica-
ción de plantilla que se ha solicitado." 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial para general conocimien-
to y demás efectos. 
León, 18 de enero de 1979. 
E l Gobernador Civil, 
Luis Cuesta Gimeno 
CIRCULAR N.0 7 
MODIFICACION DE PLANTILLA 
DE LA DIPUTACION PROVINCIAL 
Por escrito de fecha 27 de diciem-
bre de 1978, la Dirección General de 
Administración Local comunica a este 
Gobierno Civil , lo que sigue: 
"Visto el acuerdo de la Corpora-
ción de la Excma. Diputación Pro-
vincial de León de fecha 29-9-1978, 
sobre creación de una plaza de Psi-
cólogo, Subgrupo de Técnicos de Ad-
ministración Especial, clase "Técni-
cos Medios", con nivel de proporcio-
nalidad 10. 
Visto el Decreto de 30 de mayo de 
1952 y el artículo 13 del Reglamento 
de Funcionarios de Administración 
Local. 
Esta Dirección General ha resuelto 
visar favorablemente la modificación 
de plantilla que se ha solicitado." 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial para general conocimien-
to y demás efectos. 
León, 18 de enero de 1979. 
E l Gobernador Civil, 
Luis Cuesta Gimeno 
ELECCIONES LOCALES 1979 
RECTIFICACION 
En el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia, número 13, de 17 de enero, 
página 3, columna 1.a, dice: 
"Relación Anexa de Entidades Lo-
cales Menores en las que procede la 
aplicación del art. 29,1 de la Ley de 
Elecciones GENERALES". 
DEBE DECIR: 
"Relación Anexa de Entidades Lo-
cales Menores en las que procede la 
aplicación del art. 29,1 de la Ley de 
Elecciones LOCALES". 
León, 19 de enero de 1979. 223 
2 
nm. DIPDTU PRenL DE LEOH 
ADMINSITRÁCION DEL "BOLETIN OFICIAL" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos ios suscripto-
res al Boletín Of ic ia l de la provincia, 
la obligación que tienen de abonar 
sus suscripciones POR ADELANTA-
DO, debiendo remitir (por Banco, 
Giro Postal o Telegráfico) el importe 
de lo correspondiente al año 1979, 
entre las fechas de 10 de enero al 28 
de febrero de 1979. 
Al mismo tiempo se hace constar 
qüe todo suscriptor que acepte los 
ejemplares de los CINCO (5) prime-
ros días del mes de enero de 1979, 
da a entender que desea seguir sien-
do suscriptor, pues de no ser así, 
deberá darse de BAJA por carta di-
rigida a esta Administración. 
El Importe de la suscripción es el 
siguiente:. 
Trimestre 600 Ptas. 
Semestre 900 " 
Año 1.200 " 
León, 18 de diciembre de 1978.— 
El Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
5779 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
D E P O N F E R R A D A 
Cumpliendo lo preceptuado en el 
número 4.° del art. 12 del Decreto de 
18 de marzo de 1977, en el día de 
hoy ha quedado constituida la Junta 
Electoral de Zona de Ponferrada, for-
mando parte de la misma los siguien-
tes miembros. 
Presidente: D. José-Antonio Vestei-
ro Pérez, Juez de Primera Instancia 
e Instrucción Decano de los de Pon-
ferrada. 
Vocales: Vicepresidente, D. José-
Antonio Goicoa Meléndrez, Juez del 
Juzgado de Distrito n.0 1 de Pon-
ferrada. 
D. Belisario Mart ín Santín, Juez 
de Distrito sustituto de Villafranca 
del Bierzo. 
D. J o sé -A n to n io González Sierra, 
Juez sustituto de Distrito de Villa-
blino. 
D. José Rellán Franco, Letrado en 
ejercicio designado por el Ilustre Co-
legio de Abogados de la Provincia de 
León. 
D. Francisco Chacón Rueda y don 
Enrique Otero Lama, farmacéutico y 
profesor respectivamente con domici-
lio en Ponferrada y elegidos por 
sorteo. 
Secretario: D. Luis Alvarez Fer-
nández, Secretario de la Administra-
ción de Justicia, con destino en el 
Juzgado de Primera Instancia Deca-
no de los de Ponferrada. 
Ponferrada a 16 de enero de 1979 — 
E l Presidente de la Junta Electoral 
de Zona, José-Antonio Vesteiro Pérez. 
209 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON (Continuación) 
A N U N C I O 
Expte. 21.896 — R.I. 6,383 
La Sociedad Empresa Nacional de Electricidad, S. A., con domicilio social en Madrid, C/. Velázquez, núm. 132, 
solicita la declaración de urgente ocupación para la adquisición de varios terrenos situados en el término de San Andrés 
de Montejos, Ayuntamiento de Ponferrada y en el término de Cubillos del Sil del Ayuntamiento del mismo nombre, 
que a continuación se relacionan, que son necesarios para la ampliación de la Central Térmica de Compostilla I I de 
conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 
y artículo 56 de su Reglamento, de 26 de abril de 1957 y de acuerdo con el Acta General de Concierto firmada con 
fecha 22 de octubre de 1975 por esta Empresa con la Administración, conforme con lo previsto en el artículo 2.0 del 
Decreto 175/75 ^ ^ ^ Obrero. 
Y de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la citada Ley de Expropiación, y 17, 18 y 56 de 
su Reglamento, asimismo mencionado, se acuerda abrir información pública, por ei plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir de la última publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en el B o l e t í n O f i c i a l de 
la provincia de León, en el diario La Hora Leonesa de esta capital, y en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos 
de Ponferrada y Cubillos del Sil, así como en el de esta Delegación Provincial. 
Lo que se publica para general conocimiento, y para que los interesados puedan formular las alegaciones que 
estimen conveniente sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes a expropiar, a su estado mate-
rial o jurídico, o aportar cuantos datos permitan las rectificaciones de posibles errores que se estimen cometidos en 
la relación de propietarios y fincas, así como para oponerse por motivo de forma o de fondo, en cuyo caso habrán 
de formularse los fundamentos de la oposición y los razonamientos que puedan aconsejar la estimación como prefe-
rentes o convenientes al fin de la expropiación, de otros bienes y derechos no figurados en la repetida relación. Tam-
bién y a los solos efectos, de la subsanación de errores podrán acudir ante las Alcaldías de Ponferrada y Cubillos del 
Sil, Gobierno Civil de la Provincia de León o ante la Sección de Energía de esta Delegación de Industria, situada en 
C/. Santa Ana, núm. 37 de esta capital, cualquier persona natural o jurídica, a alegar y oponer cuantos antecedentes 
o referencias sirvan de fundamento para la aludida rectificación. 
León, 15 de enero de 1979.—J31 Delegado Provincial, Miguel Casanueva Viedma. 
RELACION DE BIENES Y DERECHOS QUE SE C I T A N 
O b r a : A M P L I A C I O N G O M P O S T I L L A II 
A Y U N T A M I E N T O : PONFERRADA 
Número de la Finca.—^Número Parcela según Plano Parcelario de ENDESA.—Propietario.—Domicilio.—Térmi-




P R O P I E T A R I O 
Josefa de l a Mata Gutiérrez Gutoilloa del S i l 
Término Municipal 
de la ñnca 
Ponferradc 
Superficie 
Ü<2851 Labor secano 
Paraje 
Keconoo 
372 Hros. de Amalia y Felisa Taladríz Gómez Ponferrada Ponferrada 0'32CiO Monte baj» Reconoo 
382 Ignacio Ramos Reguera Cubillos del S i l Ponferrada 0'6620 Labor secano Reconoo 
383 Hros. de José Fernández Kiatal Cubillos del S i l Ponferrada 0<2632 Labor secano Reoonoo 
421 Gabino González Fernández San Andrés de Montejo Ponf errada CMO47O Prado seoano Heco noo 
422 Feliciano Martínez Blanco Columbrianos -Ponf errada 0'0470 Prado seoano Reoonoo 
423 Aurelio Núñez Alvarez San Andrés de Montejo; Ponferrada 0^470 Prado seoano Reoonoo 
426 Valent ín Rodríguez Martínez Cubillos del S i l Ponf errada 0«0421 1' 
Prado secano 
Viña Reoonoo 
427 Plácida Martínez Sierra Cubillos del S i l Ponferrada 1'1Í Labor secano Reoonoo 
10 437 Aurea Santalla Alvarez Cubillos del S i l Ponferrada O<0048 Labor secano Gabanzal 
438 Manuela Corral Reguera Gral. Gómez Kúíiez, 27 6c-3)oha. Ponf errada Ponferrada 0,4920 Labor seoano Gabanzal 
439 Esteban Pestaña Vuelta 
13 440' Rafael Rodríguez Calvo 
Ponferrada 
Cubillos dTl S i l 
Ponferrada 
Ponferrada 
0«3080 Labor secano Gabanzal 
'44OO Labor seoano Gabanzal 
14 441 Soledad Ordás González Eárosna del Caudillo Ponferrada 1'5820 Viña con fruta, 
las 
Gabanzal 
442 Is idro Corral Martínez San Andrés de Montejos Ponferrada 
0'0450 
0'3360 
443 Soledad Ordás Gonn&lez Bároena del Caudillo Ponferrada 0,0470 
Prado seoano 
Viña Gabanzal 
Prado seoano Gabanzal 
17 444 Felioieima Fernández Martínez La Placa-Ponferrada Ponferrada 0'1300 Labor sooftno Gabanzal 
18 445 Leop<Sio Corral Sierra San Andrés da i-iontojos fonferrada 0'116Ü Labor secano üabanzal 
446 Aurelio Fernández Fernández Coluaibrianos Ponferrada 0'178O Labor seoano Gabanzal 
20 447 Constantino Martínez Martinas Goluinbrianos Pon^errada 0«0930 Labor secano' Gabanzal 
Rosario Fernández Martínez Bároena dol Caudillo Ponferrada 0,2920 Labor seoano Gabanzal 










P R O P I E T A R I O Término Municipal 
de la finca 
Superficie. 
24 451 Gabriel Sierra Ramón CabaSi-inas de la Dorni l a Ponfarrada O'1370 Labor ssoano Tras el jardl 
25 452 Gabriel Rano Margiiéa 
26 453 Conoepoián Rodríguez Calvo 
San Andrées de MontejesPonferrada 0'i660 Labor secano Tras el jardíi 
Columbrianos Ponferrada O'-5 65 Labor •secano Tras el jardí 
27 454 Plácido Rodríguez Calvo Barcena del Caudillo Ponf errada o11565 Labor secano Tras el jaráfi 
28 455 Luis Boto Vuelta San Andrés de Montejo Ponferrada 0«12Ü0 Labor secano Tras el jardíi 
29 456 Santiago Rodríguez Sierra San Andrés de Montejoe Ponferrada 0'1430 Labor secano y 
árbol es 
Tras el jaráíi 
30 457 Paula Rodríguez Sierra San Andrés do Hontejoi Ponferrada 0'1430 Labor secano Tras el jardí: 
31 
32 
458 Pedro Corral Martínez 
459 Dssconooido 
Cubillos del S i l Ponf errada 0' 5140 Labor secano Tras el j ardil i 
Po nf errada 0'1545 •'ionte bajo Tgas el jardíi 
460 Leopoldo Ramos Ramos Cubillos del S i l Ponferrada 0,l603 Monte bajo Tras ál jardí 
34 461 Alberto í l o r e z Gutiérrez c/ Eladia 3ailina ,23 Ponferrada Ponferrada o•6250 Labor secano Tras el jardíi 
35 462 José Cascallana O r i l l o 
36 463 Francisco Cascallana ü r a l l o 
Cubillos .del S i l Ponferrada ü'55í Labor secano Tras el - jardí! 
Cubillos del S i l Ponf enada 0'4385 Labor secano Trae el jardí; i 
37 464 Genaro Martínez Sierra c/ Grai. Vive8, 35-1 e Ponferrada Ponferrada 0'1713 Labor secano Trae el jardí 
38 465 Ricardo Fernández Nis ta l BSrcena del Caudillo Ponferrada 0'6145 Labor secano Tras el jardí 
39 466 Eduardo Calvo Ramos Cubillos del S i l Ponferrada 0>2873 Viña Tras el jardíi 
40 «67 flela^raino Losada Fernández Bároena dgl Caudillo Ponferrada 0'4673 Laboríssaoano Tras el jardíj. 
41 468 Gabriel Rano Marqués San Andrés de Montejo Ponferrada 0*4000 labor mecano Trsa el jardiái 




Tras el j&rdíii 




Monte al to Tras el jsr;!í 
44 471 Nicanor Fernéraieí Fernández Columbrianos ?onf errada 0'3000 Labor secano Traa el iardí 
45 472 Aurelio Fernández Fernánde:: Columbrianos Ponfarrada 0*1577 Labor secano Tras el «Tardíi; 





47 474 Laureano ^ernándea Fernández 
475 Ceferino Fernández MartlneS 
Término Municipal 
de la tinca 
B¿roena del Caudillo 
San Andrés de Kontejo 3 Ponferrada 
Ponf errlidj 
Superficie j Clasificación Paraj 
0M145 Labor secano 
Labor secano cenTraB el jardí 
Pinos plantones 
Trae el jardí 
49 476 Antonio Gallote Sánchez San Andrés de Montejot Ponferrada 0'2478 labor secano 
con pinos plant^ 
nea» 
Tras el jardír 
50 477 Santos Martínez Cativo José Antonio, 18 
Fuentesnucvaa-Ponferr 
Ponferrada OM258 Labor secano Trae el jardír 
478 Baljiomero Fernández Ramón San Andrés da iíontejoE Ponf errada O'06ü8 Labor secano Tras el jardír 
52 479 María Dolores.Hamón Martínez Bároena del Caudillo Ponf errada O'iólJ Labor secano Tras el jardír 
53 480 Leopoldo Corral Sierra San Andrés de Montejos Ponferrada labor secano Trae el jardír 
54 Lorenzo Fernández Sierra c/ Círal. Hola, 6ü Ponferrada Ponferrada 0'1130 Labor secano Tras el jardír 
482 AntOlía Rodríguez Fernández Béroena del Caudillo .Ponferrada ü'1670 Labor secano Trae el jardír 
56 483 Arutro Gónea Rodríguez c/ Cuba, 1 Ponferrada Ponferrada 0'2980 Labor secano Tras el jardír 
57 484 Santos Martínez Calvo José Antonio, 18 
Fuentesnuevaa 
Ponferrada Ü'2436 Labor secano Tras el jardín 
58 485 Luis Méndez Testa San Andrés de Montejoe Ponferrada 0,5740 Labor secano Tras el Jardín 
59 486 Baldomero Fernández Hamón San Andrés de Montejos Ponferrada 015740 Labor secano Tras el jaráín 
60 487 Sabina Martínez Sierra Flores de S i l 
Ponferrada 
Ponferrada 0'0313 Monte alto Tras ol jardín 
488 Manuel Fernández Martínez 
62 48* Miguel Losada Martínez 
63 490 Hortensia Calvo Martínez 
64 491 
492 
Gabriel Hano Marqués 
Sabina Martínez Sierra 






Hortensia Calvo Martínez 
Leopoldo Corral Sierra 
496 Lui»a Fernández Sierra 
San Ándrá de Montejos Ponferrada 0'Ü313 
Bároena del Caudillo Ponferrada 0'0626 
QoluDbrianoa Ponferrada ü'.03i3 
San Andrés da Montejot Ponf errada 0'0498 
0/ Cuenca, 39 
Flores del Sl i Ponferrada 0'1193 
San Andrés de Mfontejoi Ponferrada 0»l829 
ColumbrianoB Ponferrada 0*4120 
San Andrés de Montejos Ponferrada Ó"1962 
Oviedo Ponferrada 
0*0940 
Monte alto Tras el jardír 
Monte alto Tras el jardín 
Monte alto Tras el jardír 
Labor secano Tras el jardír 
Labor secano Tras el jardír 





Tras el jardír 
Tras el jardír 
Tras el jardír 
Núm. 
finca P R O P I E T A R I O 
Término Municipal 
de la finca 
fenperflcie Paraje 
TO 497 Bláe Sierra HaraiSn BároenK del Caudillo Ponferrada 0'1230 Labor seoano Tras el jardír 
71 498 Héoldo Rodríguez Calvo Bároens del Caudillo Ponferrada 0'1040 Labor secano Tras el jardír 
72 499 Hros. de Bautista Rodríguez Martínee Han Andrés do Montejos Ponferrada 0'2025 Labor seoano Tras el jardín 
73 500 Alfonso Rodrigues Calvo 0/ Oral. Mola, 73 Ponferrada Ponferrada 0'2940 Labor seoano 
74 5*1 Isolina Fernández Sierra Villadepales Ponferrada 0»2413 Labor seoano 
75 502 Sabina Martínez Sierra Flores del S i l 
Ponferrada 
Ponf errada 0 »0779 Labor seoano 
76 503 Plácida Martínez Sierra Cubillos del S i l Ponferrada 0'0779 Labor seoano 
77 504. Adolfo Fernández Vuelta San Andrés de Montejoi Ponferrada 0,l889 Labor secano 
78 505 Concepción Rodríguez Calvo Colunbrlanos Ponferrada 




507 Adolfo Rodrigues Calvo 0/ Grái, Mola, 73 
Ponferrada 
Ponferrada 
508 María Enar Rodríguez Gómez 
Rpte. Victorino Rodríguez Calvo 
Sutsa 
San Andrés de Montejo 
Ponferrada 
509 Amella Rodríguez Fernández Bároena del Caudillo Ponferrada 
83 510 Antonio Serrano Alvarea Bároena del Caudillo Ponferrada 
84 511 Nicanor Fernández Fernández Columbrianoa Ponferrada 
0'0825 Labor secano 
0'0825 Labor secano 
0*0825 Labor secano 
0»0825 Labor secano 
0'1310 Labor secano 
0«4628 Viña 
0'0992 Viña 
Tras el jardíi 
Tras el jsrdí 
Tras el jardír 
Tras el jardír 
Tras el jardír 
Tras el jardí 
Tras el jardír 
Tras el jardír 
Tras el jsrdí 
Tras el jardír 
Tras el jardír 
Tras el j ardil; 
85 512 
Hros. de Bautista Rodríguez Martínez 
Felipe Rodríguez 
San Andrés de Montejos Ponferrada 0M788 Labor seoano Tras el jardír 
86 513 Angel Rodríguez Fernández Bároena del Caudillo Ponferrada 0«2064 Labor secano Tras el jardír 
67 514 Bivio Blanco Oviedo Bároena del Caudillo Ponferrada 0«4737 Viña Tras el jardír 
515 Antolln.fiodríguea Femándes Bárcena del Caudillo Ponferrada 0«0695 Labor Saceno Tras el jardí: 
89 516 Adolfo Fernándes Vuelta San Andrés de Montejos Ponferrada 0»0695 Labor secano Tras el jardír 
90 517 Angel Rodríguez Fernández Bároena del Caudillo Ponferrada 0'1131 Lafcor secano Tras el jardís 
91 518 Miguel Losada Martínez Bároena del Gauaillo Ponferrada 0'1434 Labor seoano Tras el jardís 





P R O P I E T A R I O Tórmino Municipal 
de la finca 
Superficie Paraje 
93 520 Manuel Fernández Martines San Andrés de Montejos Ponf errada 0'1386 Labor seo ano Traa el jardlr 
94 521 Alfonso Rodríguez Calvo 
o/ Oral. Mola, 73 
Ponferrada Ponferrada 0-1549 Labor Seoano Tras el jardír 
522 Luis Boto Vuelta San Andrés de Montejon Ponferrada 0«0792 Labor secano Traslel jardfr 
96 523 Manuel i'ernándeE Martínez San Andrés de Montajes Ponfarrada 0'0538 Labor seoano Tras el jardín 
97 524 Nicanor Fernández Fernández Columbrianoa Ponf errada 012202 Labor "seoano Tras el jardír 
525 
Hros. de Marcelina Fernández Pernándoa 
Plácido Fernández Fernández San Andrés de Montejot Ponferrada 0'2093 Labor seoano Trae el j a rd í i 
99 526 Ramona Rodríguez Fernández San Andrés de Montejof Ponferrada 0'4101 Viña Tras el ja rd í i 




Monte bajo Carropeya 
101 528 Teodoro Fernández Calvo San Andrés de Montejos, Ponferrada 0«23i>1 Viña ••arropara 
102 529 Dionisia Mstrtínez Núriez San Andrés de Montejoí Ponferrada O'OóSO Labor secano Carropeya 
103 53O Luis Méndeü Testa San Andrés de Wontejof Ponferrada 0'B642 Labor seoano carropeya 
104 531 Angel Rodríguez Fernández Bárcena del Caudillo Ponferrada 0 'O495 Labor seoano Carropeya 
105 532 Orada Campdsllo Ramos Ponferrada Ponferrada 0,0301 Labor secano Carropjsya 
106 
107 







534 Luisa Fernández ^ierra 
Rpte. Ju l i a Sierra Frei jo 
Oviedo 
Bároena del Caudillo 
Ponferrada 0-0417 0-01Ü0 
Labor seCano 
Prado seoano Carropeya 
108 535 Luis Méndez Testa San Andrés de Montejo Ponferrada 
¿abar seoano 
io seoano Carropeya 
109 536 Gabriel Rano Marqués San Andrés de Montejos Ponferrada 0' 0 7401 Viña Carropeya 
110 537 Hros. de Josefa Vuelta Martínez Luis Boto Vuelta (Hijo) San Andrés De Montejot Ponferraáa 010223 Prado seoano Carropeya 
538 Evelia Rodríguez Gómez Bároena del Caudillo Ponferrada 0,1104 Prado seoano Carrppeya 
112 539 Franoisga Rodríguez Gómez Bároena del Caudillo Ponferrada 0'0653 Prado secano Carropeya 
113 540 Adolfo Fernández Vuelta San Andrés de Montejos Ponferrada 0'1128 Prado secano 
114 541 Laureano Fernández Fernández Bároena del i aud i l l o Ponferrada 0'0372 Prado seoano 
Carropeya 
Carropeya 
542 Gabriel Rano Líarqués 3an Andrea de Montejoa Ponferrada Ü'0850 Prado seoano Carropeya 
N.0 Papceli 
glano 
P R O P I E T A R I O Término Municipal 
do la flnc» 
Baperñcio | ClasifloaoWn Paraje 
116 
117 
543 Servando Eodríguoz Blanco 
o/ Campilllnf7-38 Oohí 
Ponf errada Poaferrada 0'Ü253 Prado secano Carropeya 
544 Bláe Sierra Ea.icón Barcena del Caudillo Ponferrada 0«0910 Prado secano Carrppeya 
118 545 Plic ida Rodríguez; fierra Cubillos del S i l Ponf errada 0,O284 Prado secano Carropeya 
119 546 Miguel Losada Martínez Bároena del Caudillo Ponferrada O'OUO Prado secano Carropeya 
120 547 Foltoís ima PsrnÁmos Martines La Placa-Ponferrada Ponferrada O'O^I Brado escaño Carropeya 
121 548 Bvelia Bodríguez GiSnez Bároena del Caudillo Ponferrada 0«0379 Prado secano carropeya 
122 549 Angel Rodríguez Fernández Bároena del Caudillo Ponferrada Ü'1020 Prado secano Cario paya 








Monte bajo Carropeya 




Monte bajo ••arropeiya 
126 553 Nicanor Fernández Fernández Columbrianoa Ponferrada 0,ü345 Preido secano Carropeya 
127 Eleuterio Fernández Fernández San AndréB de Montejoi Ponferrada 0'0466 Prado secano Carropeya 
128 555 "el ida i e r ra Ramón Barcena del Caudillo Ponferrada 0=0329 Prado secano C&rropoya 
129 556 Gabriel Rano Karqués San Andrés de Montejo Ponferrada 0,O720 Prado aeoano 
130 557 
Baldomero Fernández Samán San Andrés de liontejoi Ponferrada O'OTip Prado secano Carropeya 
131 558 Hioanor Rodríguez Bianco San Andrés de Montejos -Ponf errada 0,0302 Prado secano Carro paj-a 
132 559 Ju l ia CorralRanón Barcena del Caudillo Ponferrada ü!0370 Prado secano Carropeya 
133 560 Luis Méndez Testa San Andrés de konta.io Ponferrada ü'2248 Prado aeoano Carropeya 
i 34 561 Genaro Martínez Sierra c/ Gral. ' ives ,35-1a Ponferrada Ponferrada 0'023ü Prado secano Carropeya 
135 562 José Kartínez Blanco iároana del Caudillo Pjni'erroda 0 < 0204 Prado secano Carropeya 
136 5 6 3 i'liguel Losada l í a r t í iez jiárcena del Caudillo P3nferrada 0,ü3i2 Prado secano Carropeya 
137 Adolfo Martínez Suelta 3sn Ar í i résde í-iontajot P )nferrada '•0312 Prado secano Carropeya 
13o 565 ais Méndez Testa San Andrés de Montejos Pjnferrada 0 ,127C Erado secano Carropeya 
160 (Continuará) 
